Actes de Sant Jordi by ,
- «Recollons de bagassa !», que era l'ex-
pressió en baixa veu que anava remugant 
mentre aquella dona parlava, i quan ja arri~ 
bava al terme del seu, amb una rojor que en-
fosquia més aquella cara rostida de sols i se-
renes, descarat, amb els ulls que li sortien de 
les conques, etzibà grandiloqüent: 
- «Pos mire vostè senyora, de cada dia me 
fot més pataes anar a València per haver de 
tenir que parlar en estranxen> . I agafant dos 
paquets que duia , afegí: 
- «Tenc d'eixir d'eixe cau, que el baf m'ofe-
iiiiïi-Q) 
gue» al temps que anava obrint-se pas pel 
passadís i el tren afluixava marxa per entrar 
a l'andana de Manuel-Enovà on ell baixà, 
passant per davall de la finestra, indignat pe-
rò orgullós, deixant al seu pas, precipitat per 
la por, fragàncies de tarongina i de terra mu-
llad_¡¡., fent-me tornar al Marroc amb 
l'esperança que, per molt que tardés a venir a 
casa, hi trobaria encara arrels que mai no es 
podririen. 
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CRÒNICA DEL 30 AL 30 
Durant la festivitat de Sant Jordi, festa del llibre i de la rosa , el CE RAP, com ja ve essent 
habitual any rera any, va portar a terme una sèrie d'actes adients a la diada. Es va presentar 
un llibre, el quadern número 15 de la nostra col.lecció «Quaderns de divulgació cultural», de 
Patrícia Domingo, que pel seu tema, un conte, i per la seva destinació, el públic infantil, ha 
fet que s'obrissin una mica les fronteres de la col.lecció cap a uns sectors de població que fins 
ara no tenien a penes literatura en les publicacions de la nostra entitat. A més el llibre va ser 
meravellosament il.lustrat per Maria Adzerias i explicat en la seva introducció per Albert Mo-
relló. El diumenge es va parar a la plaça de l'Església el tradicional lloc de venda de publica-
cions del CE RAP. Enguany però, a més, per aquestes dates es va celebrar el sopar del Xè. 
aniversari de l'entitat en un conegut restaurant local. En acabar el sopar vàrem poder gaudir 
d'una actuació a càrrec del grup de teatre de la nostra entitat «El Trasbals», el qual va fer una 
paròdia amb força connotacions locals d'un famós concurs televisiu que ara està de moda. 
Cal destacar que cada any és necessària una enorme dosi d'imaginació per part del grup per 
poder oferir un espectacle original, sense cansar el públic i ple d'humor sa i distès, com cor-
respon a una vetllada d' aq uest tipus . Aquest any també ho aconseguiren. 
Abril 
-A VENÇ DE LES NORMES SUBSIDIÀ-
RIES DE PLANEJAMENT. Després de 
gairebé 30 anys de vigència de l'antic «plan 
de urbanismo», el consistori es disposa a 
redactar unes normes subsidiàries a través 
del seu arquitecte Josep M. Gomis i Tor-
res, per tal de fer de Riudoms un poble 
modern i on el sòl, en les seves distin tes 
class ificacions, estigui preparat per res-
pondre a la· demanda que hi pugui haver. 
Per a una millor informació hom pot con-
sultar Riudoms, butlletí d'informació 
municipal, número 3, del primer trimestre 
de 1988. 
- POLÈMICA DEL 'ENTORN DELS TER-
RENYS DEL CENTRE D'ASSISTÈN-
CIA PRIMÀRIA. Durant els darrers dies 
del mes de març i el mes d'abril se succeei-
xen diversos fets relacionats amb els ter-
renys on s' ubicarà el Centre d' Assistèn-
cia Primària (CAP) relacionats en gran 
part amb l'ambigüitat de la redacció de 
l'acta municipal corresponent a aquest te-
ma. Tant és així que han adreçat escrit de 43 
44 
disconformitat perquè el terreny del CAP 
sigui l'esmentat al número anterior 
d'aquesta revista els següents col.lectius: 
Associació de Pares d'Alumnes d'EGB, 
30-3-88; grup municipal del Consens Ope-
ratiu per a Riudoms (COR), 19-4-88 i el 
claustre de professors del coLlegi públic 
Beat Gran, 21-4-88. El Consell Municipal 
de Sanitat, amb data 27 d'abril, replicà 
ratificant el seu suport a l'acord del Ple 
municipal del dia 26-2-88 i esmentant que 
en el mes posterior al dit ple no es presen-
tà cap reclamació a la ubicació dels te-
rrenys del CAP. 
19 CANVI DE SEU DE L 'OM TV. A partir 
d'aquesta data els arxius, l'estudi i ~ls al-
tres serveis d'aquest mitjà informatiu lo-
cal passen a ubicar~se a la segona planta 
de l'edifici que també allotja la Cambra 
Agrària Local, al raval de Sant Francesc. 
22 PROGRAMA D'EDUCACIÓ SANITÀ-
RIA: A 2/4 de 10 se celebrà a la Sala 
d'Actes de la Llar dels Jubilats la xerrada 
«Alimentació, higiene i c11ra del recent 
nascut i lactant», a càrrec del doctor Lluís 
Soler, cap de la secció de neonatologia de 
l'hospital de Sant Joan de Reus. 
-SOPAR DEL Xè. ANIVERSARI DEL 
CERAP. Una seixantena de persones va-
ren assistir al sopar del desè aniversari que 
tingué lloc en un restaurant local a parti~ 
de les !O del vespre. A l'esmentat sopar h~ 
va ser present el senyor Anton Monner ~ 
senyora, cap de la Comissió de Cultura 1 
Ensenyament de la Diputació de Tarrago-
na, a qui, prèviament, es va posa~ ~I cor-
rent de les qüestions que en matena ~ul­
tural són més urgents a la nostra v!la, 
sentint-s'hi molt sensibilitzat. Després del 
sopar va tenir lloc un desenfadat i divertit 
concurs patrocinat per aquesta revi sta 
protagonitzat pel grup de teatre de la Sec-
ció d'Art del CERAP «El Trasbals». 
23 EXPOSICIÓ DE PINTURA DE JOA-
QUIM CHANCHO. A 2/ 4 d~? del v~s ­
pre va ser inaugurada l'exposJcio de PJ.n-
tura· de l'artista riudomenc JoaqUim 
Chancho, que per primera vegad~ exposa-
va a Riudoms, per part del president del 
CERAP i tinents d'alcalde de l'Ajunta-
ment de Riudoms. Pel que fa a aquest re-
conegut pintor riudomenc, en un proper 
número n'oferirem una detallada en tre-
vista . 
-PRESENTACIÓ DEL QUADERN DE 
DIVULGACIÓ CULTURAL NÚM. 15. 
Acte seguit fou presentat davant d ' un 
nombrós públic, autoritats i mitjans de 
comunicació, el quadern «País d'ocells, 
país de pau», original de l'escriptora riu-
domenca Patrícia Domingo i Anguera, 
amb una introducció pedagògica d'Albert 
Morelló i Baget i il.lustracions de Maria 
Adzerias i Saperas. Val a dir que a hores 
d'ara , si bé ha transcorregut poc temps 
des de la seva aparició , podem avançar 
que és un èxit edi torial. 
24 VENDA DE LLIBRES A LA PLAÇA. 
Durant tot el dia hi hagué una parada de 
venda de llibres del CERAP a la plaça 
Major. 
-«ONA RIUDOMS» FA PROVES. Du-
rant aquest diumenge i des de la primera 
planta de la Llar del s Jubilats, un grup de 
joves riudomencs va fer proves del que se-
rà l'emissora municipal de ràdio «Ona 
Riudoms». 
29 FIRA DE L'AVELLANA 1988. A 2/ 4 de 
9 del vespre a la Casa Gran, diversos res-
ponsables de l'organització de la Yllla. 
Fira de l'Avellana de Sant Llorenç van ex-
plicar als mitjans de comunicació !:estat 
de les gestions fetes fin s ara i els prOJectes 
per a la propera edició de l'esmentada fi-
ra. Es comunicà que s'estava treballant en 
la potenciació de la capacitat d'oferta del 
recin te per atreure més expositors, la no r-
malització dels estands, aix í com la inten-
ció que aq uesta fira ultrapassi l'àmbit co-
marcal. Per alt ra banda es digué que es 
tindria una cura més gran en els aspectes 
socia l, cultural , comercial , tècnic i de pro-
moció de l'avellana d'aquest e devem-
ment estiuenc riudomenc. 
-PROJECCIÓ DE DIAPOSITIVES SO-
BRE NAMÍBIA. A les 10 i a la Sala d 'Ac-
tes de la Llar dels Jubilats hi hagué una 
projecció de diapositive.s s~bre la pr~ble­
màtica de Namíbia, ternton explotat 11.le-
galment per la Unió Sudafricana . Aquest 
acte s'emmarca en la campanya «Cata-
lunya Solidària» i en :oncret a~? aq~est 
acte es pretén convertir un cam10 m1h tar 
en una ambulància per un camp de re fu-
giats d'aquell país africà. L'organització 
anà a càrrec del Servei Civil Internacional 
a Catalunya. 
30 COLLA GEGANTERA DE RIUDOMS. 
La Colla Gegantera de la nostra vi la en 
aquesta jornada es va desplaçar a la veïna 
població de Maspuj ols per tal de partici-
par a la trobada de gegants que, en pro-
grama de tarda, hi va tenir lloc en motiu 
del bateig d'un gegant. 
- FUTBOL. Resultats obtinguts durant el 
proppassat mes d'abril en les categories 
que s'especifiquen. En primer lloc ho fa-
rem amb la categoria amateur correspo-
nent a la tercera regional, grup XXXV: 
Dia 3-4-88, Duesaigües - C.D.Riudoms, 
ajornat; Dia 10-4-88, Hospitalet de l'In-
fant, O - C.D.Riudoms, 3; Dia 17-4-88, 
C. O. Riudoms, O- Alhambra, O; Dia 24-4-
88, Montbrió del Camp, I- C.D. Riudoms 
I. Ara detallarem els resultats de la cate-
go ri a juvenil: Dia 10-4-88, C.D. Riudoms, 
I - Les Borges del Camp, 3; Dia 17-4-88, 
Atlètic La Salle- C .D.Riudoms, ajornat 
per no còmparèixer l'àrbitre. Dia 24-4-88, 
C. D. Riudoms - Immaculada, el contrin-
cant reu senc no es va presentar. 
AGENDA DE MAIG 
8 PRIMERA TROBADA DE GENT 
GRAN DE LES COMA RQUES MERI-
DIONALS. Diversos casals d 'avis del 
Baix Camp, el Tarragonès i el Penedès 
han organitzat una sèrie d 'activitats du-
rant el mes de maig amb els objectius de: 
intercanviar activitats amb els casals 
d'avis participants, relacionar-se amb 
aquests casals i potenciar-los. S'han creat 
diverses comissions per coordinar les di-
verses activitats que es duen a terme: mú-
sica, viatges, esports i jocs recreatius. En 
aquest dia, en programa de tarda, hi ha-
gué a Riudoms, al pati de les escoles del 
col.legi Beat Bonaventura, una cantada 
d'havaneres a càrrec d'un grup del casal 
d 'avis de Cambrils i el grup «Baix Camp» 
de la llar dels Jubilats de Riudoms. A més 
es comptà amb la col.laboració del grup 
de caramelles dels pares d'alumnes de 
l' Escola Municipal de Música de Riu-
dQms. 
- TERCERA TROBADA DE GEGANTS 
DE RIUDOMS. En aquest diumenge se 
celebrà la tercera trobada gegantera de la 
nostra vila, organitzada per la Colla Ge-
gantera de Riudoms. Aquesta trobada, 
modèlicament organitzada, va aconseguir 
que el públic que hi assistí, molt era fora-
ni, fos molt superior al que va assistir-hi 
en les dues edicions anteriors, la qual cosa 
va provocar que l'ambient de festa popu-
lar i participativa fos molt important. A 
la trobada, finalment, s'hi congregaren 
un total de 50 gegants i diversos grups de 
grallers. Podeu consultar el programa que 
se seguí a «Lo Floc» del mes d'abril, pàg. 
12. 
13 PROGRAMA D'EDUCACIÓ SANITÀ-
RIA. A 2/4 de 10 tindrà lloc a la Sala 
d'Actes de la Llar dels Jubilats un col.lo-
qui sobre el tema: « Transplantament i do-
nació d'òrgans». Hi participaran: Cast 
Belmonte, trasplantat de ronyó, president 
d' A .L.C.E.R.-Tarragona; Jesús A. Oli-
ver, cap del servei de nefrologia de la resi-
dència sanitària Joan XXIII de Tarrago-
na; Josep Aguilera, nefròleg de l'hospital 
Santa Tecla i Creu Roja de Tarragona i 
Jaume Boldú, veí de Riudoms que segueix 
un tractament d'hemodiàlisi a l'actualitat 
I vocal, en representació del Baix Camp, a 
la Junta Directiva de l'A.L.C.E.R. 45 
